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久保田万太郎「くづれやな」について
―?下町の行方―?










This essay presents a detailed examination of Kubota Mantaro?’s novelette“Kuzureyana.”




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? E.サイデンステッカー『東京 下町 山の手』安西徹雄訳（筑摩書房，1992）p.192.
? 上掲『素顔の久保田万太郎』p.185.
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